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3 FEBBRAIO:  proiezione del film-documentario Di genere umano (GERMANO MACCIONI, 2015) 
    10 FEBBRAIO: CHIARA SARACENO, La violenza contro le donne: un indicatore drammatico della 
     persistenza di disuguaglianze di genere   
17 FEBBRAIO: CECILIA ROBUSTELLI, Linguaggio e violenza   
24 FEBBRAIO: MARIANNA BOLKO, Uccidere la mente   
2 MARZO: FABRIZIO BATTISTELLI, Donne, violenza e guerra. Tra memoria storica e percezione sociale   
9 MARZO: ANGELA ROMANIN, Progetto politico e  sostegno professionale per donne e minori che subiscono
violenza. L’esperienza della Casa delle donne di Bologna   
16 MARZO: CATERINA MANCA, La sanità contro la violenza sulle donne: il centro multidisciplinare dedicato   
23 MARZO: CATERINA SERRA, Se una donna entra nella testa e nel corpo di un uomo che si racconta per la
prima volta (conversazione con Andrea Tarabbia intorno al romanzo Padreterno, Einaudi)
30 MARZO: LEA MELANDRI, Se il potere si confonde con l'amore
6 APRILE: MILLI VIRGILIO, La violenza indicibile: le denunce di stalking
13 APRILE: STEFANO C ICCONE, Radicalità e complessità nel  confronto con la violenza tra i sessi. Una
questione di libertà
20 APRILE: GIUDITTA CREAZZO, "Denunciare... e poi?". Le risposte del sistema penale alle violenze maschili
nel contesto di una relazione intima
27 APRILE: CARLO FLAMIGNI, La donna e la medicina
4 MAGGIO: DANIELA MINERVA, Women's health & the media
11 MAGGIO: MARCO BALBONI, La violenza contro le donne   e il diritto internazionale
